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ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY 
HONOR DAY 
o""ocatio" 
FRIDAY, MAY 21, 1965 
two o'clock 
This program is dedicated to the Seniors and to the students who 
have earned scholastic and activity recognition. 
Program 
PRESIDING-Richard Mund, Senior Class President 
PROCESS I 0 NAL __________________________________________________________ UN I VERSITY BAN D 
I NV OCA T ION _______________________________________________________________ GLEN N Mel NTYR E 
PRESENTATION OF SPEAKER _______________ PRESIDENT LLOYD M. BERTHOLF 
RECOGNITION ADDRESS ________________________________________ DR. SHARVY UMBECK 
President, Knox College, Galesburg, Illinois 
SPECIAL PRESENTATIONS BY: 
PHI KAPPA PHI 
WESLEY ANA EDITOR 
INSTALLATION OF STUDENT SENATE PRESIDENT 
______________________________________________ P RESI DENT LLOYD M. BERTHOLF 
ALMA WESLEY ANA 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be-
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on-
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
BEN ED I CTION ______________________________________________________ -------- GLENN Mel NTYRE 
RECESS I 0 NAL ______________________________________________________________ UN IVERS tTY BAN D 
.- . 
(Audience will remain standing in place until completion of Recessional) 
HONOR SOCIETIES 
PHI KAPPA PHI 
National Scholastic 
Society for Seniors 
Arthur Anderson 
Everett Cline 
Rachel Cousins 
Linda Cum mens 
Kathryn Emmert 
Jane Feiertag 
Susan Herrs 
Stephen Holden 
Robert Hren 
Norma Jackson 
Jon Merritt 
Carroll Mites 
Carol Schenk* 
Carol Thompson 
John Weistart 
*Elected in junior year 
DElTA PHI DELTA 
National Honorary 
Art Society 
Shirlee Anderson 
Tyre Armentrout 
Delmar Benedict 
Norbert Brown 
Linda Cummens 
Joan Dennis 
Bernard Dubas 
Charles Green 
Richard Janis 
Suzanne Johnson 
Peter Jones 
Robin Jones 
Linda Lawshe 
Susan Osborn 
John Pufahl 
Gwen Schmitz 
Sharon Sellers 
Harland Snodgrass 
Sharon Snow 
Shirley Swayne 
Elizabeth Tucker 
Patricia Wynne 
BElA BETA BETA 
National Honorary 
Biology Fraternity 
James Anderson 
Phillip Ballard 
Stua rt Bea rds ley 
Nancy Brown 
Patricia Etnyre 
Bruce Hutchinson 
Mary Knopp 
Steven Lawrence 
Timothy Miller 
David Pettitt 
Ronald "Ruecker 
Marilyn Schneipp 
Jemy Sims 
Mary Sweet 
William Sype 
Timothy Townsend 
BLUE KEY 
National Honor Society 
for Junior and Senior 
Men 
Robert Berg 
Gary Branson 
Albert Carnine 
James Edwards 
John Feliksiak 
Robert Hren 
William Joyce 
John Kuhar 
Dale LaGow 
Dean Lowman 
Jon Merritt 
Richard Muirhead 
Richard Mund 
Phillip Polito 
Richard Raab 
Dennis Redding 
John Rudzinski 
Timothy Townsend 
John Weistart 
Rona Id Vyverberg 
GAMMA UPSILON 
t-Ionofary 
Publications Society 
Robert Berg 
Susan Clikeman 
Susan Connon 
David Corkins 
Linda Crawford 
James Elgin 
Cindy Fairburn 
Stephen Foltin 
William Joyce 
Elaine Lahr 
Carroll Mites 
Nancy Peterson 
Barbara Schauffler 
Amy Snodgrass 
Margaret Snyder 
Larry Solyom 
Jon Sweet 
Cathy Thompson 
John York 
lHETA ALPHA PHI 
National Honorary 
Drama Society 
Kenneth Albers 
Patricia Bass 
Ann Dugger 
Catherine Erftenbeck 
James Fox 
Donna Greissmer 
James Harms 
Linda Holmes 
Richard Kramer 
Judith Lennon 
Billie McBride 
Mary K. McKinney 
Kurt Markshausen 
Philip Polito 
GREEN MEDALLiON 
Honor Society for 
Sophomores 
Phillip Ballard 
Nancy Barrett 
Stuart Beardsley 
Sonia Benson 
Connie Brighton 
Nancy Lyn Brown 
Judith Carlson 
Louise Clark 
Michael Coates 
Susan Connon 
Gregory Dell 
Donald Dowling 
Karolyn Durham 
Harold Ehretsman 
Catherine Erftenbeck 
Robert Field 
Marcia Fish 
Robert Fish 
Gwendolyn Gebhard 
Donna Griessmer 
Diana Hulse 
Sharon Lane 
Steven Laub 
Elizabeth Lindblom 
Jade Luerssen 
Robert Montgomery 
Barbara Olson 
Rose Osterman 
David Pettitt 
Merry Pruett 
Joan Rasmussen 
Cinda Ray 
Carol Reynolds 
Jane Schuler 
Vicki Schulz 
William Seidel 
Alice Wands 
Jean White 
Margaret White 
Patricia Wynne 
PI KAPPA DELTA 
National Honorary 
Forensic Fraternity 
Cheryl Ady 
Judith Barrett 
Ginger Baskett 
Mark Brown 
Lilliam Buckbee 
Mary Dell Chilcote 
Anita Chyrchel 
George Dosier 
Darlene Ebert 
Darby Eubank 
Cindy Fairburn 
Robert Field 
Pamela Jacklin 
Karen Jeffery 
Don Marsh 
" Beverley Meyer 
David Norris 
James Sutorius 
Lieura Taylor 
Dale Whitney 
ALPHA LAMBDA DELTA 
National Scholastic 
Society for Freshmen 
Women 
Jannes Bradof 
Ruth Cashin 
Marilou Cerveny 
Barbara DeGraff 
Phyllis Munro 
Mary Myers 
Sharon Nicol 
Jeanne Reynolds 
Linda Roper* 
Margaret Schrock 
Marilla Scott 
Cheryl Siedentop 
Carol Teesdale 
Marsha Upson 
Charlene Vacik 
Judith Walker 
M. Lee Watson 
Victoria Wentrcek 
Alanna Whittle 
Barbara Williams 
Linda Wilson 
Carlene Zipse* 
* Initiated Oct., 1964 
EGAS 
Honor Society for 
Senior Women 
Mary Jo Catlin 
Linda Crawford 
Judith Elbert 
Katheryn Emmert 
Jane Feiertag 
Marcia Fish 
Jeanne Hays 
Joan Shambrook 
Janice Stackhouse 
Carol Thompson 
Dale Whitney 
Lesley Wright 
KAPPA DELTA PI 
National Honorary 
Society in Education 
Gary Branson 
James Cameron 
Albert Carnine 
Mary Jo Catlin 
Don Cavallini 
Carolyn Cordle 
Rachel Cousins 
DEAN'S LIST 
Second Semester 1963-64 
Linda Crawford 
Cheri Egbers 
Janet Faleskin 
Jane Feiertag 
Sharon Foote 
Anne Foster 
Vera Goetz 
Karen Holmes 
Elaine Lahr 
Carl Lauer 
Connie Leach 
Nancy Littell 
Sharon Martin 
Mary McConnell 
Mary Lu Miller 
Susan Osborne 
John Rudzinski 
Carol Schenk 
Sharon Schiller 
Judith Schulze 
Janice Stackhouse 
Cheri Stangley 
Cameron Templin 
Lesley Wright 
(Only those registered 1964-65 are listed) 
(Figure indicates number of times student has been on Dean's List) 
Arthur Anderson-6 
Janet Anderson-1 
Sandranel Bahan-2 
Phillip Ballard-2 
Carla Bays-2 
Margaret Beck-4 
Terry Black-2 
Richard Brodeur-1 
Sue llyn Brosmer-1 
Nancy L. Brown-2 
Norbert Brown-1 
Harris Burdette-1 
Thomas Burmeister-2 
David Case-2 
Donald Cavallini-1 
Susan Connon-2 
Dennis Cross"':' 1 
Linda Cummens-3 
Jerry Daily-1 
Nina Dexter-1 
Cheri Egbers-2 
Catherine Erftenbeck-2 
Jane Feiertag-6 
Robert Field-2 
Marcia Fish-2 
Joseph Gardner-3 
Thomas Gardner-2 
Gwendolyn Gebhard-2 
Vera Goetz-2 
James Gresham-1 
Donna Griessmer-2 
Dennis Gustavson-1 
Lois Gutelius-4 
Barbara 'Haston-5 
Stanley Haxton-l 
Susan Herrs-5 
Carol Heyl-2 
Richard Higgs-6 
Stephen Holden-6 
Pamela Jacklin-2 
Norma Jackson-1 
Darlene Jenks-2 
Steven Johnson-2 
Sharon Lane-2 
Carl Lauer-3 
Linda Lawshe-2 
James Leathers-1 
Sandra Lilja-1 
Nancy Littell-3 
William Loder-2 
Dean Lowman-4 
Jade Luerssen-2 
Phyllis McCord-3 
Stephen Max-1 
Jon Merritt-5 
Carol Miller-1 
John Milley-2 
Michael Munn-l 
Sharon Neufer-2 
Michael Noe-4 
Kenneth Olson-2 
Helen Parker-4 
Christina Peterson-2· 
Nancy Peterson-1 
Roberta Pointer-3 
Bonnie Price":"4 
Steven Pulliam-2 
Joan Rasmussen-2 
Linda Roper-2 
John Rudzinski-2 
Gary Schall-l 
Carol Schenk-3 
Marilyn Schniepp-3 
Jane Schuler-2 
Vicki Schultz-l 
Judith Schulze-3 
Julia Sentman-2 
John Sheppard-2 
Jerry Sims-2 
Robert Smith-2 
Sharon Snow-2 
Janice Stackhouse-2 
Cheri Stangley-4 
Daniel Sullivan-2 
Shirley Swayne-2 
William Sype-1 
Cameron Templin-3 
Carol Thompson-6 
PhylliS Thomson-2 
Timothy Townsend-2 
Elizabeth Tucker-l 
Judith Turner-2 
James Vogt-4 
Alice Wands-2 
John Weistart-5 
Dale WhitneY-2 
JoAnn Wolfgang-2 
Arthur Woolley-l 
Lesley Wright-2 
Jean Wyman-1 
Patricia Wynne-2 
Carlene Zipse-2 
(Figure indicates 
Teresa Alton-3 
Arthur Anderson-7 
Sharon Anderson-l 
John Andrew-l 
Priscilla Araya-l 
Sandranel Bahan-3 
Phillip Ballard-3 
Denise Barkulis-l 
Ginger Bas:~et-l 
Linda Bates-l 
Margaret Beck-5 
Grethe Bichel-l 
Terry Black-3 
Paula Bloomquist-l 
Roxella Boal-l 
Jannes Bradof-l 
Connie Brighton-l 
Nancy Lynn Brown-3 
Norbert Brown-2 
Lillian Buckbee-l 
Geraldine Bufton-l 
James Cameron-2 
Ruth Cashin-l 
Mary Jo Catlin-4 
Donald Cavallini-2 
Marilou Cerveny-l 
Gary Chapman-l 
Greta Chauncey-l 
Terry Clark-l 
Everett Cline-7 
Peter Coebergh-l 
Susan Connon-3 
Elizabeth Cottle-l 
Rachel Cousins-5 
Linda Crawford-3 
Dennis Cross-2 
Linda Cummens-4 
Jerry Daily-2 
Barbara DeGraff-l 
Renee de Riel-l 
Nina Dexter-2 
David Divine-l 
Margaret Dunavin-l 
Claudia Eberle-l 
Darlene Ebert-2 
lynne Ehrhart-l 
Donald Ellis-3 
Katheryn Emmert-5 
Marilyn Enyeart-2 
Molly Erdmann-l 
James Evans-l 
Janet Faleskin-4 
Rita Farr-l 
Jane Feiertag-7 
Robert Field-3 
Elizabeth Foote-l 
Sharon Foote-2 
Barbara Ford-l 
Joseph Gardner-4 
Thomas Gardner-3 
Gwendolyn Gebhard-3 
Karen Giertsen-2 
Elizabeth Glosser-l 
Vera Goetz-3 
Donna Griessmer-3 
Georgia Griffith-2 
Dennis Gustavson-2 
lois Gutelius-5 
DEAN'S LIST 
First Semester 1964·65 
number of times student has 
Carol Hale-l 
Barbara Haston-6 
Stanley Haxton-2 
Martha Hays-3 
Janet Haywood-2 
Gary Herbert-l 
James Herbison-l 
Carol Heyl-3 
Jean Hinson-3 
Richard Hodson-l 
James House-l 
Robert Hren-4 
Steven Hughes-l 
Bruce Hutchinson-l 
Pameia Jacklin-3 
Norma Jackson-2 
Barbara Janssen-l 
Steven Johnson-3 
Peter Jones-l 
Roger Keller-l 
Nancy Kettelkamp-l 
Jean Kleckner-l 
Mary Knopp-2 
Janis Kolb-l 
Sharon lane-3 
Joan Laskin-l 
Carl Lauer-4 
Dean lauer-l 
Steven lawrence-2 
Linda lawshe-3 
Connie leach-3 
James Leathers-2 
Christine Lester-l 
Nancy Littell-4 
Dean lowman-5 
Jade Luerssen-3 
Ellen McConnaughey-2 
Phyllis McCord-4 
Glenn Mclntyre-3 
Michael McKinney-l 
Dennis Matthews-l 
Jon Merritt-6 
Marilyn Merten-l 
Carol Miller-2 
Mary Miller-3 
John Milley-3 
Carroll Mites-6 
Jennifer Modory-l 
Charles Moore-l 
Durrie Monsma-l 
Brenda Morgan-l 
Michael Munn-2 
Phyllis Munro-l 
Mary Myers-l 
Sharon Neufer-3 
Sharon Nicol-l 
Michael Noe-5 
Frances Olson-l 
Kenneth Olson-3 
Sue Osborn-5 
Helen Parker-5 
Susan Parker-l 
Nancy Peterson-2 
David Pettitt-2 
Roberta Pointer-4 
Bonnie Price-5 
Carole Radtke-l 
Joan Rasmussen-3 
been on Dean's List) 
Dennis Redding-l 
Jeanne Reynolds-l 
Nancy Rhoads-l 
William Rickert-l 
John Rodgers-l 
Robert Rojakovick-4 
Linda Roper-3 
Marjorie Saupe-l 
Carol Schenk-4 
Sharon Schiller-2 
Margaret Schrock-l 
Jane Schuler-3 
Vicki Schulz-2 
Judith Schulze-4 
John Scott-l 
Marilla Scott-l 
Julia Sentman-3 
Beverly Shaffer-l 
Joan Shambrook-3 
John Sheppard-3 
larry Shue-l 
Cheryl Siedentop-l 
Jerry Sims-3 
Gail Skidmore-l 
Kenneth Smith-l 
linda Snider-l 
Margaret Snyder-l 
John Sorensen-l 
Richard Spilman-l 
larry Stahl-l 
Cheri Stangley-5 
Denise Stedman-l 
Sharon Stewart-l 
Karen Struebing-l 
Daniel Sullivan-3 
Shirley Swayne-3 
lieura Taylor-l 
Carol Teesdale-l 
Cameron Templin-4 
Carol Thompson-7 
Phyllis Thomson-3 
Janet Tomasson-l 
Judith Turner-3 
Suzanne Unger-l 
Marsha Upson-l 
Charlene Vacik-l 
James Vogt-5 
Judith Walker-l 
M. lee Watson-3 
John Weistart-6 
Victoria Wentrcek-l 
Margaret White-l 
Dale Whitney-3 
Alanna Whittle-l 
Barbara Williams-l 
linda Wilson-l 
Beverley Winkler-l 
Paul Witt-l 
JoAnn Wolfgang-3 
Nancy Woodell-l 
Janet Woodward-l 
Arthur Wooley-2 
lesley Wright-3 
Patricia Wynn-3 
Mary Young-l 
Patricia Zambell-l 
Keith Zimmerman-l 
AWARDS AND RECOGNITION 
MUSIC 
Delta Omicron Award for 
Outstanding Musicianship 
Teresa Alton 
Sigma Alpha Iota Alumnae Award 
for Excellence in Music 
Marilyn Enyeart 
Presser Foundation Scholars 
Peter Benni 
Rachel Cousins 
Janet Faleskin 
Joseph Seidel 
Ronald Siebenthal 
NURSING 
Patricia Giese Memorial Scholarship 
Roberta Pointer 
Alikonis Award 
Linda Roper 
INTERNATIONAL AFFAIRS 
In Recognition of An Active Interest 
in International Affairs 
George Samara 
PUBLICATIONS 
Gamma Upsilon Awards in Honor 
of Dr. W. E. Schultz 
General Performance 
Barbara Schauffler 
Stephen Foltin 
Managerial Work 
Dean Lowman 
ALPHA LAMBDA DELTA 
Book Award to Senior mantaining 
the highest average for seven 
semesters 
Jane Feiertag 
CLASSICAL LANGUAGE 
Thrall Award in Greek 
Sherman Lane-German major 
Kenneth Olson- German major 
NATIONAL METHODIST 
SCHOLARSHIPS 
Gregory Dell 
Gwendolyn Gebhard 
Glenn Mcintyre 
Sharon Neufer 
Carol Thompson 
Dale Whitney 
EDUCATION 
Teachers College Book Prize 
Carol Schenk 
BUSINESS 
Alpha Kappa Psi Award for 
Outstanding Scholarship in 
Business Administration 
Robert Hren 
VARSITY ATHLETICS 
Voted Most Valuable Player 
Basketba II-Kenneth Lock 
Footba II-Steven Laub 
Team Captains 
Baseball-Thomas Steward 
Basketball-James Hedrick 
Football-James Kreitz 
Richard Raab 
Swimming-John Rodgers 
Tennis-Dennis Redding 
STUDENT SENATE 
Executive Officers 
President-John Weistart 
Vice President-Richard Raab 
Secretary-Carol Thompson 
Treasurer-Don Brown 
Chairmen of Special Campus Events 
Dad's Day-Cathy Thompson 
Homecoming-Judith Elbert 
Timothy Townsend 
Mother's Day-Vicki Schultz 
PUBLICATIONS 
Argus Editor-Robert Berg 
Wesleyana Editor-Linda Crawford 
Black Book Editors-John Kuhar 
Barbara Schauffler 
